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〔Ⅰ〕 本論文の 要旨 は, 第7 回日 本臨床免疫学金総合 (1979, 札幌) にお い て 発表 した ･
ヒ ト B細 胞は 種々 の 抗原刺激 に､
よわ最終的 に 免疫
グ ロ ブ リ ン (Ig) 産生細胞に 分化 し , 各ク ラ ス の Ig を
分泌 す る . 1n vitr oで の B細胞分化の 解析 の 多く は ,
pokew e ed mitoge n(P W M)を 用 い た多 ク ロ
ー ン 性 の
B 細胞分化を モ デ ル と して 行 われ て き た
l)2)
･ P W Mに
ょ る B細胞分化に は T 細胞 の 存在 が必 須 で あ り
a)4}
･ そ
の 調節機構 も明 らか に さ れ つ つ あ る . Mo r etta ら
5)は ･
成人末梢血 丁細胞が 2種類 の Ig の Fc 部 分 に 対す る
レ セ プ タ ー を持 つ こ とを 報告 し , T 細胞 の 約 70 %が
IgM の Fc 部分 に 対す る レ セ プ タ
ー を 有 し (TFL 細
胞),P W Mに よ る B細胞分化 に helpe rと して 働 く が ,
T 細胞の 約 10% はIgG の Fc 部 分 に 対す る レ セ プ タ
ー を持 ち (Tγ 細胞), IgG 免疫複合体 と結合 し た後 t
P W Mに よ る B 細胞分化 に S up pr e S S O rと し て 働 く こ
と を 示 した .
臍帯血 リ ン パ 球は PW M を加 え て 培 養 し て も B 細
胞 の Ig 産生細胞 へ の 分化が は とん どみ られ な い こ と
よ り , B 細胞又 は T 細胞の 未熟性が示唆さ れて い た ･
最近 Hayw a rd ら
6}は , 肪帯血 リ ン パ 球 を B 細胞 と T
細胞 に 分画 し, こ の T 細胞 が成人 B細胞 の P W M刺激
に よ る分化 に 抑制的に 働く こ と を 報告 し た ･ さ ら に
01dsto ne ら
7恨 , 肪帯血 丁 細胞 に Tγ 細胞の 占 め る比
率 が成人よ り高 い こ とか ら , 肪帯血 丁 細胞 の B 細胞分
化抑制能 は Mo retta ら
5}が 報告 し た よ う に Tγ 細 胞 に
ょ っ て 発 揮 さ れ る の だ ろ う と 推定 し た . し か し
M iya w aki ら
8)は臍帯血 丁 細胞 に み ら れ る 成人 B細
胞分化抑制能が生後1才頃ま で 認め られ るの に 対し ,
Tγ細 胞の 比率 は生後3 ケ月 で す で に成人 レ ベ ル に 低
下 し抑制能と はか な らず し も平行 し な い こ と を 示 し
た . こ こ で は , 肪帯血 丁 細胞 をIgG Fc レ セ プ タ ー を持
っ Tγ 細胞 と , 持 た な い Tn o n - γ細胞 に 分画 し ,成人
末梢血 リ ン パ 球 (P BL) と混合培養す る こ と に よ り.
PW Mに よ る成人 B細胞分化が どの よう な 影響を受け
る か を検討 した .
対 象 及 び 方 法
Ⅰ . 研究対象
5例 の 健康新生児 の 胎盤側臍帯 か ら , 胎盤 が剥離す
る前 に ヘ パ リ ン (10u/ mり を加 え て 肪帯血を無菌的に
採取 した . 成 人静脈血は 20才か ら30 才の 5人の 健康
な男性 か ら ヘ パ リ ン を 加え て 採血 した .
2. 未分画 リ ン パ 球の 分離
肪帯 血 , 成 人末梢血 と も に 5 % デ キス ト ラ ン
(De xtr a n T 5 0 0, P ha r m a cia Fin e Che mic als,
Sw ede n) 加燐酸緩衝生食水(P BS) を 20 % に 加え,
37 ℃で 30- 40 分静置し赤血球 を沈降さ せ た . その 上
清 を Fic oll-Is opaqu e(Lym phoprep , Nyega a rd &
Co . , Oslo, No r w ay)に 静か に 重層 し , 400 × g 30 分
間4 ℃で 遠心 し た
9)
. 中 間 層 に 得 ら れ た リ ン パ 球を
P B Sで 3 回洗浄し , R P MI1640培養液(Gr a ndIsla nd
Biologic al Co , . Gra nd Isla nd, N･ Y･)に 1 × 10
7/mL
の 濃度 で 再浮遊 し た . 細胞 の 生存率は ト リ バ ン プル
ー
Sup pressor a ctivity ofco rd blood T lymphocytes on adult Bc ell differentiation in the poke
w e ed
mitoge nsyste m.[Ⅰ]E fe ct ofcord Tc ellsubsets(T γ Tn o n
･




pr Odu cing ce11s in the c ulture of adultperipher al b
lood lympho cytes ･ Na okiM o riya,
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n
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色素排泄試験 で 判定 し た と こ ろ ト 98 % 以上で あ っ た .
3. T 細胞の 分離
1容の 末分画 リ ン パ 球 (1 × 107/ mり に , ノ イ ラ ミ
ニ ダ ー ゼ (1 0u/ mL , Behringw e rke A G, Ma rburg,
We st Ge r m a ny) で 37 ℃ 30分処 理 川)し た羊 赤血球
(S R BC,2 × 10
8
/ mL in P BS)と S R B Cで 吸収 した不
活化胎児牛血清(FC S, GIB C O) を各 々 1容加え , 200
× g,5分間遠心 し , さ ら に60分間室温 に 静置 した . そ
の後 pellet を静か に 再 浮遊 し . Fic ol トIsopaqu eに 重
層して 400× g ,20分間遠心 し た . S R B Cの 付着 し た
T 細胞 は比重遠心 に よ り pe11et に回収 さ れ る . S R B C
は0.01 M Tris-0.84 % N H4Cl溶液 に て 溶血 さ せ 直
ち にP B S を加 え て 洗浄 し , T 細胞 に 富 む populatio n
を得た .
4. T細胞 s ubsets の 分画
丁細胞 s ubs ets の 分 画は Mo r etta ら5Jの 方法 に 準 L:
て行 っ た 川 . 雄牛赤血球 を P B Sで 3 回洗浄し , 1 ×
げ/mエに P BSで 調製 し た . こ れ に 等量 の 家兎抗雄牛
赤血球抗体の IgG 分画(10 倍希釈) を加 え , 37 ℃ ,
30分間in c ubate し て 感 作赤血球(E A(IgG))を作製
した. PB Sで 3 回洗浄 し, 10 % F C S加 P B Sで 5 ×
10
8/mエに 調製し た も の に 等量 の T 細胞(1 × 107/mり
を混合 し , 200× g. 5 分速心 し て 4 ℃30分間静置 し
た. Pellet を再 浮遊 さ せ t Fic ol トIs opaqu e比重遠心
(400× g,20分) に て 分離 し た . Pellet にE A(IgG)
の結合 した T 細胞 (T7･ 細胞)に 富 む populatio nが ,
中間層 に E A(IgG)と結合し な い T 細胞(Tn o n-γ
胞)が得 られ る . EA は 0.01 MTris - 0.84 % N H4Cl
溶液で 溶血さ せ た .
5, リ ン パ 球表面 マ ー カ ー の 検定
末分画 丁細胞 , Tγ細胞 ,Tn o n∵ γ 細胞 の 表面 マ ー カ
ー を検定 した . S R B C を用い た E ロ ゼ ッ ト形成細胞(E
- RF C) の 検定 は ､ 前述 の ごとくノイ ラミ ニ ダ ー ゼ 処理
したS R B Cと リ ン パ 球 を 20:1 に 混合 し ,S R B Cで 吸収
したF C S を加 え て 200× g ,5分遠心 し , 60 分間室温
に静置 した . 再浮遊後 ス ライ ド グ ラ ス に 1滴載せ , 朗
微鏡下で リ ン パ 球 200個 を数 え 3 ケ 以 上 S R B Cの 付
着した もの を E - R F C と して 比率 を求 め た1 2I. 表 面
Ig保有細胞は1 3}.flu o r e s c ein ･is othio cya n ate(FI T C)
結合抗 ヒ ト Ig 山 羊 抗 体 (× 5, pOlyv ale nt,
Behringw e rke) を 1 × 107/mL のリ ン パ 球 と 等 量 加
え. s odiu m azide を含 む PB S(P B S A) と と も に 37
℃,30分間in c ubate し ,P BSA で 3 回洗浄後適当な濃
度に浮遊し た . こ の 1滴 を ス ラ イ ド グ ラ ス に 載せ , 蛍
光顕微鏡 (O lym pu s) 下で リ ン パ 球200 個数え . 細胞
表面に 点状 の 栄光を有する リ ン パ 球を 陽性 と して 比率
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を求 め た ･IgG Fc レ セ プ タ ー は前述の ごと く E A(‡gG)
を 用い て , リ ン パ 球200個の う ち3ケ以上 E A を付着
し た 細胞 を 陽性 と し て 比 率 を 求 め た . 単 球 は
Pe r O Xida s e染 色と細胞形態 より此率を求 め た .
6. リ ン パ 球 の 培養条件
0,3 mg / mLの L - glutamin e, 2 0 0u nits/ mLの
pe nicillin, 1 0iLg/mLの genta micin , 2 0 %の 不清化
F C S を含む R P M I1640培養液に リ ン パ 球を 1 × 106/
mエの 濃度で 浮遊 し , 培養チ ュ ー ブ (13 × 100 mm,
Falc o n)に 1mL入れ .P W M を加 え て 7 日間5 % C O2
培養器内で 培養 した . P W M(GIB C O)の 最適畳 を決定
す るた め に , 成人未分画リ ン パ 球 (P B L) に 種 々 量 の
P W M を加 え 7 日間培養 し . Ig 産生細胞 を比較 し た .
ま た培養期間の 最適 日数 も同時 に 検討し た .
7, 細胞 内免疫 グ ロ ブリ ン の 染色
7 日間培養後 チ ュ ー ブ当り の 回収細胞数を算定 し ,
P BSで 2回洗浄 し て 適当 な漉度 に 再浮遊 し た も の を
1 滴ス ライ ド グ ラ ス に 載せ 充分に 風乾 し た . 次 に 5 %
酢酸加 工 タ ノ ー ル で - 20 ℃ , 20分間固定 し ,P王∋Sで
充分 に 洗浄 し た . こ れ に FIT C- 抗 ヒ ト Ig 山羊 抗体
(× 20, pOlyv ale nt)を 載せ , 湿室 一 室温で 30分間染
色 し た 川 . p B Sで 充分に 洗浄 し , 蛍光顕微鏡下で リ ン
パ 球 1,000 個数え , 細胞質 に 明 らか な蛍光を持 っ リ ン
パ 球を 陽性 と して 比率を求 め た . 回収細胞数 を乗 じ て
チ ュ ー ブ当り の Ig産生細胞数 が得 られ る .
8. T細胞 の 成人 B細胞分化抑制能
1 × 10
6
/ mLの 成 人P B LO.5ccに , 臍帯血又 は 成人
丁細胞 の 種 々 量 ( 2.5, 5.0, 10.0 × 106 細胞) を 加
え P W M と と もに 7 日間培養 した . 又 . Tγ 細胞 ,Tn o n
- γ 細胞の 抑制能 を み るた め に , 成人 PB L(1 × 1 06/
mL)0.5ccに 1 × 106/ mLの T 細 胞 s ubs ets を 0.5 cc加
え全量1 山 と し ,P WM を加え て 7 日間培養 した . 培養
後 , 前述の ごと く Ig 産生細胞を算定 し , T細胞 を加 え
な い 成人 P B Lの Ig 産生細胞数 を コ ン ト ロ ー ル と し て
比較 した . 結果 は% cha nge と して 以 下の 式 よ り求 め
た
.
% Cha nge =
此一遇金蔓垂｣蔓_塵里担些堅▼ _
コ ン ト ロ ー ル Ig 産生細胞数
×100
9. リ ン パ 球の 放射線照射, mito mycin 処理
1 × 10
6/血 濃度 に した臍帯血 丁 細胞 又 は T 細胞
S ubs ets に 6 0C Oの γ 線 を 用 い て 2,000r ads 照 射 し
た . mito mycin 処理 は, mito m ycin C(協和発酵工業)
を 2馳 g/ mエの 濃度 で 臍帯血 丁細胞に 加え ,37 ℃ 30分
間in c ubate した 後 P BSで 3 回洗浄し. 1 × 106/mLに
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R P M I1640培養液で 再浮遊し て 用 い た . リ ン パ 球の 生
存率 は ト リ バ ン プ ル ー 染 色 に て , 放 射 線 照 射 ･
mito mycin 処理 と も98%以上 で あ っ た ･
成 攻
1. P W Mの 至滴濃度及び至適培養 日数
図 1 に 示 し た ごと く , 成人 P B Lの Ig 産生細胞数 は
P W M5直/mlの 濃度 で 最 も多く な っ た . 又 . 培養 日数
は 7 日目 で Ig 産生細胞数が ピ ー ク と な っ た (図2)･
以 下の 実験 は す べ て こ の 条件下 で 行 っ た ･
2. T 細胞 s ubs ets の 表面 マ ～ カ ー
臍帯dl, 成人末梢血 か ら 得た T 細胞 , Tγ 細胞 ,Tn o n
-
γ 細胞 の 表面 マ
ー カ ー は表1の よう で あ っ た ･ T 細
胞 の 純度 は , 成人 で 93.3% , 臍帯血 で 81,3 % と膀帯
血で や や低値 を示 し た . EA (IgG) ロ ゼ ッ ト形 成細胞
は 一 成人 丁 細胞で 9.6 %で あ る が , 臍帯血 丁 細胞で は
25.1 % と約3 倍多く , 01dsto n eら
7)の 報告と ほ ぼ 一
致 し た . Tγ 細胞で の E
M R F Cの 比 率 は , 臍帯血 , 成
人末梢血 と も に 未分画 丁 細胞の それ よ り や や 低値 を
示 し , 特 に 臍帯血 で 単球 , 表面Ig 保有細胞 の 混入 が多
く な る傾向に あ っ た . しか しTnon - γ細胞 で は ､ 成人
末梢血 , 臍帯血共 に E - R FC の 比率 は 高く(96･0% ,
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Fig. 1. Do se effe ct of poke w e ed mitoge n o nad
-
ult B cell differ e ntiatio ninto Ig-Pr Odu cing c ells
in the 7･day c ultu r e of adult pe ripher al blood
lympho cyte s(1×106 c ells)･
有細胞 の 混入は共に 0.5 % 以下で あ っ た .
3. 臍帯血未分画 丁細胞の 成人 B細胞分化抑制能
臍帯血 丁細胞 の 種 々 畳 を成人 P B Lに 加 え ,PW Mと
と も に 混合培養す る と(表 2). 臍帯血 丁細胞 は do se･
depe nde nt に成 人B 細胞 の 分化を抑制 し , 成 人 PB L
の 倍量 を加 え る と - 96.6 % とほ ぼ 完全な抑制 が み ら
れ た . 一 方成 ,^T 細 胞を 倍量加え て も , alloge n eicな
成人 B細胞 の 分化は抑制 され なか っ た .
4. 肪帯 血 丁 細胞 s ubs ets の 成人 B 細胞分化抑制
能
臍帯血 丁細胞 を E A(IgG) p ロ ゼ ッ ト法 に より T†
細胞 と Tn oロ ー γ 細胞 に 分画 し , そ れ ぞ れ を 成人 PB L
に 等量加 え て P W M と と もに 混合培養 した . 表3に 結
果を 示 し た が , 臍帯 血 Tγ 細胞 は EA (IgG) を 剛 ､て
分画 し た に も か か わ ら ず , 成人 B細胞の 分化 に は ほと
ん ど抑制効果を示さ な か っ た (十 20.5 ± 13.5 %). と
こ ろ が Tn on - γ 細胞 は未分画 丁細胞 と ほ ぼ同程度 の
強い 抑制効果 (- 60.4 ± 6.8 %) を示 し た . Tγ細胞
とTn o n→ γ細胞 を臍帯血未分画 丁細胞 で の 比 率 と ほ
ぼ等 し い 3:7の 比率 で 混合 し て 成人 P B Lに 加 えて も .
末分画 丁 細胞 と同程度 の 抑制効果 が得 られ た .
一 方成
人末梢血 の Tγ 細胞 は , 他 の 成人 B細胞 の 分化に 抑制



























1 3 5 7 9
Day5 0f Cultu re
･Fig. 2, Nu mber of Ig-pr Odu cing cellsin the c u
･
1tu r e of adult pe ripheral blo od lympho cyte s(1
×1 06 c ells) at v ario u s tim e inter v als after
poke w e ed
r
mitogen- Stimulatio n(5 pl/ml)･
臍帯血丁細胞の B細胞分化抑制能
制効果を示 さ な か っ た . Tγ 細 胞 と Tn o n
-
γ 細 胞 を
3:7で 組合 わせ た場合 は ,
- 28.6% と軽度の 抑制効果
がみら れ た .
5. 肪帯血 丁 細胞 の 抑制能 に 対す る放射線照射 の
■影響
臍帯血 丁細胞 に 前も っ て 200rads の 放射線照射 ,
又は mito m ycin 処理 を行う と , 混合培養に お け る 成
人B細胞の 分化 に 対す る抑制効果は 完全 に 消失 し た
(表3). 同様 に Tn o n r γ 細胞 の 抑 制能も200 0rads
の放射線腰射 に よ っ て 消失し た . Tγ 細胞と Tnon - γ
細胞を3:7 に 組合わ せ た場合, Tn o n - γ細胞 に 放 射
線照射 し た時の み 抑制効果が除か れ た .
6. 乳幼児 丁 細胞 , Tn o n- γ細胞 の 成 人 B細胞 分
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化抑制能
乳幼児4例 に つ い て . 未分画 丁 細臥 Tnon - γ 細胞
の 抑制能 を検討 し た. 図3 に 示 し た よ う に , 乳 幼 児
Tn o nM 7
, 細胞 も 成人B細胞 の 分化を抑制し , そ の 抑制
活性 は年令と と も に 減弱 し て い く よう で あ っ た
.
考 察
成人 P B L と臍帯血 丁細胞を P W M と とも に 混合培
養す る系で . 臍帯血 丁細胞に は 免疫複合体等の 処理 を
必要と しな い 自然な B細胞分化抑制能 が あ る こ と を
示 した . こ の 結果は Hayw ard ら6), 0 1dsto n eら7)の
報 告と 一 致 し た . O ldsto ne ら7}が 指摘し た よ う に , 臍
帯血 丁 細胞 は成人 丁細胞 の 約3倍の Tγ細 胞 を 含 ん
TableI･ Su rfa c e markers on T c ells ubpopulatio n sfr a ctio n atedby ro s ette
S epa r atio n methodsa ･
T Cell Populatio n s
E- R F Cb･ E A(IgG)r･･R F C SIg+丘 M o n o cytese･
(%) (%) (%) (%)
Co rd Blo od
81.3±5.0 25. 1±8.4 1.4±1 .2 2.3±0.5Total T
Tγ 71.6±4.5 67.0 ±3.4 3.2±1 .5 7.0±4.4
Tn o nt γ 84.0±9､.5 0.5 0.5 0.5
A dultPeripher al Blo od
93.3±2.5 9.6±4.7 0.5 0.5
Total T
Tγ 87.3±2 .3 74.7±6.1 1.2±0.8 0.5
Tn o n- γ 96.0±2.0 0 .5 0.5 0.5
a･ Re s ults r epre s ent the a ritlmetic m e a n s± 1 S･D･ Ofthr e eexpe rim e nts.
b■ R F C
,
rO S etteforming cells.
C･ E A(IgG)･ O Xerythr o cytes c o ated withtheIgGfra ctio n ofr abbitqntis er a.
d･ SIgJs urfa c eim m u n oglobulin-be a ring c ells.
e･ M o n o cyte s w e red te rmin ed by pe r o xida s e m ethod.
Table∬･ Suppre$S O r a Ctivity ofu nfr a ctio n ated Tc els e v alu ated byc o- C ultu rlng with
u nrelated adultP B L inthePW Msyste m
a ･
No. of TCells A dde
(× 105)
% Cha nge
Co rd blo od Adultpe riphe ral blo od
.2.5 -32.3±9.3 + 9.6±9.6
5.0 - 77.9±9.2 +16.3±6.6
10.0 - 96,6±2.3 十21.0±25.1
a･ Gr aded n umbe rs of T lym Pho cyte s were addedtopn r elated ad ultP BL(5×105)a nd co- C ultu red with PW M
for7 days･ Results were e xpress ed a s aperce ntage cha ngein n umbe rs ofIgqprodu cing c ellsfro mindivi dual
CO ntrOlwitho utadded Tc e11s andrepres entthe m e a n s±1 S･D･ Of 丘v e experim e nts.
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Table Ⅲ . Sup pre sor activity of Tc el subpopulatio n s e v alu ated by c o
- C ultu ring with
u nrelatedadultP B L in the P W Msyste m
a ･
T Cell Population sA d ded
% Cba nge
Co rd blo od A dultpe ripheral blo od
Total T -71.6±7.9 +26.4±18.1
Total Txb･ + 5.2±5.1 N.D.
亡 ･
Total Tm c止 十18.3±8.5 N .D.
Tn o n･ r
- 60.4±6.8 +28.5± 24.8
Tn o n-γX + 13.4±17.2 N .D.





TγⅩ 十 Tn on -r -59.4 ±11 .4 N ,D.
TT+Tn o n- rX +17.2±13.4
N .D.
a ･ Equ aln u mber s(5×105)of T lym pho cyte s a nd u㌣elatedad ultP BL w er e c o
- C ultu red with P W M･
Res ults w e re e xpr ess ed a s aper c e ntage cha nge ln n u mbers of Ig
･Pr Odu cinq c ells fr o m indivi du al
c o ntr oI witho utad ded Tc ells a ndrepre s ent the m e a n±1S.D. of 丘v e e xperl mentS･
b. 草,irr adiated with 2000rads r-ir radiatio nfr o m6 0Co s o u r c el
C . N .D. , n Otdo n e.
d. m c,tre ated with mito mycin(25JLg/ml)at37
0
C fo r30min ･
e. Trc ells a nd Tn o n
-rC ells w er e mix ed ata ratio of 3:7･
Cord 4M 8 M l.5 Y 4 Y
Age
Fig. 3. Sup pr e ss o r a ctivity of u nfra ction ated Tc ells a nd Tn o n
- γC ells
for mfo u rinfa nts of v ario u s age s o npoke w e ed mitoge n-indu c ed ad･
ult B c ell diffe re ntiatio n. 5×1 05 u nfr a ctio n ated Tc ells o rTn o n- γ
c ells fr o minfa nts w e r e added to adult periphe r al blood lym pho cy･
te s(5×105 c ells) and cultu r ed with p6kew e ed mitogenfo r7 days･
Open c olu m n : Sup pr e SS O r a Ctivity of u nfr a ctio n ated Tcells,hatched
c olu m n : Sup pre SSO raCtivity of Tn on
- γ C ells･
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で い た . Oldsto n eら は こ の Tγ細胞が母体血中 に よ く
証明さ れ る IgG 免疫複合体と作用 し て , Mo r etta ら
S)
が成人 Tγ細胞 で 示し た ごと く , B 細胞分化 に抑制的
に働く の だ ろ う と推定 し た . し か し今回 の 実験成績 か
ら, 臍帯血 Tγ 細胞 は 成人 Tγ細胞と異 なり .IgG 免疫
複合体と結合し た後 も成人B細胞分化 に 抑制効果 を
示さず , む し ろ Tn on
-
γ細胞 に 末分画 丁細胞 に匹敵
する抑制活性 が認 め ら れ た . 健康成人か ら得 た Tn o n-
†細胞は B 細胞分化 に 抑制効果を示 さ な か っ た こ と
より , 臍帯血 Tnon - γ 細胞 に は成人 と異 な る特異 な抑
制 丁細胞 が含 まれ て い る と思わ れ た . Mo r etta ら引 . 又
最近で は Hayw a rd ら
1 S)が 示 し た ごと く , 成 人 Tγ 細
臥 臍帯血 Tγ 細胞を , T〟 細胞を 除く こ と に よ っ て 分
画する と , 成人 B 細胞の 分化 に 抑制的 に 働か な い こ と
から, 臍帯血未分画 丁細胞 に 自然に み られ る B 細胞分
化抑制能 は , 主 に Tn o n
-
γ 細胞の 抑制能 に よ るも の と
思わ れ る . 臍帯血 Tn o n- γ 細胞 の 抑制能 は放射線照射
に より完全に 消失 し , 臍帯血抑制 丁細胞 は放射線感受
性で あ る こ と が 示さ れ た . M iya w aki ら8)は . 乳幼 児未
分画 丁細胞に も 臍帯血末分画 丁細胞 に み ら れ る と 同
様な B 細胞分化抑制能 が あ り 一 生後 2 ～ 3 才で 消失す
る こと を示 し た が , 臍帯 血と同様 に 乳幼児Tn 皿 - γ 細
胞に も抑制活性 が み ら れ , 年令 と と も に減弱す る こ と
が明らか と な っ た .
実験動物 に お い て も新生児期の T 細胞 に B 細胞分
化を抑制す る作用 の あ る こ とが 報告 され て お りl 別～ 1 9】,
マ ウ ス で は こ の 抑制 丁 細胞の 活性が生後3 ～ 4 週 で
失われ る こ と が 明 らか に な っ て い るl帥 g) . しか も こ の
新生児期の 抑制 丁細胞 は ,成熟 マ ウ ス の 抑 制 丁 細胞が
主 に Lyl
~
, 2, 3+ と い う 膜抗原の phe n oty pe を 持 っ
の に対 し . Lyl+ , 2, 3+ と い う ･異 っ た phe n oty pe に
属する2 0)と い う点 で 非常 に 興 味深 い .
最近著者 ら は , 駆虫剤 と し て 開発さ れ t 種 々 の 免疫
不全状態 に 試 み ら れ て い る2 恒 2 3】レ バ ミ ゾ ー ル を 用 い
て T 細胞 に B 細胞分化抑制能 を誘導 で き る こ と を 報
告した2 4). 健康成人 に レ バ ミ ゾ ー ル を 内服さ せ , 服用 後
3日目に 刺肖血か ら T 細胞得て 成人 P BL と混合培養
すると
, 成人 B 細胞の 分化は著明 に 抑制さ れ た . こ の
抑制能 は主に Tn o n- γ 細胞 に 見出さ れ た . こ の よ う
に
･ 成人に お い て も あ る条件下で は Tn o n- γ 細胞 に 抑
制丁 細胞を誘導す る こ とが 可能で あ り, Tnon- γ 細胞
は Mo r etta ら5)が 示し た ごと く helpe rT 細 胞 を 含 む
もの の , 均Ⅷ･ な細 胞集団で はな い こ と が 強く 示唆さ れ
た .
結 論
ヒ ト 臍帯血 丁細胞及 び 乳幼児 丁細胞に み られ る成人
B 細胞分化抑制能が , どの よ う な T 細胞 s ubs et に よ
っ て 発揮さ れ るか を 検討 し以 下の 結論を得た .
1 . 臍帯血 Tno n- γ細 胞は , 成 人Tn on- γ 細胞 と
異な り , 成人 B 細胞分化に 強い 抑制効果 を示 し . 臍帯
血未分画 丁細胞の 抑制活性 は主に Tnon一 γ細 胞 に あ
ると思 わ れ た .
2. 塀帯血 Tγ 細胞は , IgG 免疫蝮合体と結合 した
後も成 人 B細胞 の 分化に抑制効果 を示さ な か っ た .
3. 臍帯血抑制 丁細胞 は , 放射線又は mito mycin
に 感受性 が あ り , そ の 抑制能 を失 っ た .
4. 乳幼児 丁 細胞 に み られ る 郎田胞分化抑制能 も,
臍帯血 の 場合 と同様 に Tn on- γ 細胞に あ る と思 わ れ ,
年 令と と も に 減弱 し た .
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Abs如 Ct Hu m a n n e wbo m T lym pho cytes ob tained 丘o m co rd blo od ha ve be en show n to
S uP Pr e SS adultB c ell diffe re ntiatio n in the poke w e ed mi toge n (PW M)-Stim ulated c o-Cultu re
SyStem ･ In this study, C O rd blo od Tce11s wer efr a ctio nated into T cells bearlng Fc r ec epto rsfo r
IgG(Tγ C e11s)and Tc ellslacking Fc r e c epto rs fo rIgG(Tn on -γ C ells)by r o s ettefor mati｡n With
O X e rythr o cytes c o ated by IgG fra ctio n ofr ab bita ntiser afo1lo w ed by Fic oll-Isopaqu ede nsity
gr adie nt centri fugatio n･ T hese c o rd Tce皿 s ubsets we reco -Cultu red withadultperipher al blood
lym pho cytes wit h P W M fo r7 days･ Tγ C e11s ffo m c o rd blood, e V e ntho ughisolated afte rther
inte r a ctio n with IgG im m une c o mple x es, didn otshow any signific a ntsup press o ractivity(十2 0.5
±1 3
･
5%) o n adult Bc e11 diffe r entiation ･ But
,
Tn o nJY C e11s exe rted $trOng SuPPr eSSio n(- 6 0.4±
6･8%)to an exte ntsi mi 1a rtotlatby unfraction ated c o rd T c ells. T he s up pre s or a ctivity ofc｡ rd
Tn on -γ C els as we11as u nfr a ction ated co rd Tc e11s w as c ompletely abrogated byir radiatio n wi th
2
,
0 0 0r adsptio rto co- Cultur e.
Unfraction ated Tc e11sfrom heal t hyinfa nts upto 2ye arS Ofage hav ealso be e nsho wn tO SuP -
Pr eS adult Bc e11 diffe re ntiation in the P W Msystem ･ Sup pre s s or a ctivity of unfr a ctio nated T
C ells a nd Tn o n-γ Cells from fo ur healthyinfa nts wa s e v alu ated･ Tn o n-γ C eu$ aSW en a Sunffac-
tio n ated Tc e11s ffom you nge rinfa nts s up pr essed adult Bc en differentiatio n a ndgraduanylost
their sup pr esso ractivity withadv a n cl ng age.
T hese r esults indic ated that, CO ntra ry tO SuP Pr eSSOr functio n fou nd in adultT c ens, t he
SuP PreSSO r a Ctivity of c o rd T ce11s and of infa nt
'
s T c e皿s might be e x e rted by a T c ells ubs et
la cking Fc re c epto rsfo rIgG.
